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  “Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, karena kamulah orang-orang yang tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”.
 	(QS. Ali imron 139).

“Janganlah menikmati hasil hidup, tetapi nikmatilah proses hidup sebab hasil hidup itu mati dan proses hidup adalah tantangan”
  	( AA.Gym )

 “Hidup adalah satu perjalanan, terkadang sampai puncak ataupun tidak, sehingga harus diiringgi do’a dan restu, serta yang perlu diinggat bahwa atas kehendak-Nya semua terjadi”.




 “Aku menginginkan kekuatan, Allah SWT memberiku kesulitan untuk membuatku kuat. Aku menginginkan kebijaksanaan, Allah SWT memberiku masalah untuk dipecahkan. Aku menginginkan kekayaan, Allah SWT memberiku akal dan pikiran untuk bekerja. Aku menginginkan keberanian, Allah SWT memberiku bahaya untuk diatasi. Aku menginginkan cinta, Allah SWT menunjukkan orang untuk di bantu. Aku tidak mendapatkan semua yang aku mau, tetapi aku mendapatkan semua yang aku butuhkan.”
		Ingatlah selalu akan Allah SWT
		Maka Allah SWT akan selalu ingat pada kita





Karya tulis ini aku persembahkan teruntuk :
	Allah SWT, yang senantiasa menyertai dan menerangi setiap langkahku.
	Alm.Bapakku, Alm Bpk Sukoco tercinta, serta Ibuku Sri Murwani tercinta yang telah memberikan aku kepercayaan dan kasih sayang serta cinta yang tulus dalam kehidupanku.
	Almh.Kakakku tercinta Eny Rusmini, terima kasih atas inspirasi dan nasehat – nasehatnya, semangatmu akan selalu menjadi inspirasiku.
	Andi Tri Hatmoko terkasih yang sabar atas segala sikap dan tindakanku serta cinta dan perhatiannya.
	Sahabat - sahabatku tersayang Lusi, Nanik, Yusti, Mbak Rossi, Mbak Aniek, Dian, Retha, Amir, Uya, Deni, Feri, Om Yusron, Juli, dan semua sahabat – sahabatku Komputerisasi Akuntansi Angk. 2002  yang selalu setia menemani hari – hariku dalam keadaan apapun.









Puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkanNYA, sehingga tersusun karya tulis ini dengan judul SISTEM KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA DEPOSITO BERJANGKA DI BPR BKK TULUNG - KLATEN
Penyusunan karya tulis ini merupakan syarat untuk menyelesaikan studi Diploma Tiga di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Dalam penyusunan karya tulis ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak.  Oleh karena itu penyusun menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl.Komp., selaku ketua  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir.  M.  Guntara, M.T.,  selaku pembantu ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Bambang Purnomosidi D.P., S.Kom, S.E.Akt., MM.SI,selaku Ketua Jurusan Komputerisasi Akuntansi.
4.	Ibu Dara Kusumawati SE., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dalam penyusunan karya tulis ini.
5.	Bapak Gatot SE beserta staf selaku pemilik PD. BPR BKK TULUNG - KLATEN yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian.
6.	Ibu tercinta yang telah memberikan dorongan baik moral, material maupun spiritual kepada penulis selama ini.
7.	Andi Tri Hatmoko, yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya. terima kasih untuk semuanya.
8.	Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan dorongan serta nasehat.
9.	Teman – teman kostku yang selalu sabar dengan segala tindakanku. Terima kasih untuk semuanya.
10.	Mas Weka dan Mbak Ning yang telah berusaha keras membantuku tanpa lelah.
11.	Kawan-kawanku khususnya jurusan Komputerisasi Akuntansi (2002) dan semua pihak yang telah memberikan dorongan dan partisipasi kepada penulis.
Semoga Allah SWT memberikan pahala atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis.
Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menyadari masih banyak kesalahan dan masih jauh dari sempurna.  Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.  Sehingga karya tulis ini dapat berguna bagi yang membutuhkan.
Wassalamu’alaikum. Wr. Wb
                                                                          Yogyakarta,    

                                                             	   Penulis
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